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аннотация
цель исследований: изучение клинического статуса организма животного, изменений гематологических показате-
лей до применения и после лечения при саркоптоидозах крупного рогатого скота.
Материалы и методы. Опыт проводили на бычках и телочках в возрасте 6–10 мес., средней упитанности, живой 
массой 100–120 кг. Подопытных животных разделили на три группы: две опытные и одну контрольную по 15 голов в 
каждой. До опыта и через 7, 14 и 21 сут после обработки акарицидными препаратами у животных всех групп брали 
соскобы с пораженных участков кожного покрова и кровь для исследования. Животные первой опытной группы 
были обработаны ивермектином подкожно в область предплечья в дозе из расчета 5 мл на животное, а второй 
опытной группы – цидектином подкожно в дозе из расчета 5 мл на животное в область предплечья. Животных кон-
трольной группы не обрабатывали. 
Результаты и обсуждение. В процессе проведенных гематологических исследований было установлено снижение 
количества эритроцитов и гемоглобина при саркоптоидозах, что свидетельствовало о снижении поступления кис-
лорода в организм, а, следовательно, и в органы и ткани. В лейкоцитарной формуле наблюдали заметное снижение 
числа моноцитов и лимфоцитов.
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abstract
the purpose of the research is study of the animal's body clinical status and changes in hematological parameters before 
and after treatment against sarcoptoidosis of cattle. 
materials and methods. The experiment was performed on bull calves and heifers aged 6–10 months, medium finish, of 
100–120 kg of body weight. The test animals were divided into three groups: two test groups and one control group of 15 
animals each. Before the experiment and at 7, 14 and 21 days after treatment with acaricides, scrapings from the affected 
skin and blood were taken from animals of all groups for research. The first test group animals were treated with ivermectin 
subcutaneously at a dose of 5 ml per animal, and the second test group was treated with cydectin subcutaneously at a dose 
of 5 ml per animal. The control animals were not treated.
Results and discussion. The conducted hematological studies found a decrease in erythrocytes and hemoglobin in 
sarcoptoidosis, which indicated a decrease in oxygen supply to the body, and, consequently, organs and tissues. The white 
blood cell differential was observed to have a noticeable decrease in monocytes and lymphocytes.
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Введение
Болезни крупного рогатого скота, вызыва-
емые эктопаразитами, в хозяйствах Ставро-
польского края и близ лежащих регионов Се-
верного Кавказа широко распространены [1, 
2]. Эктопаразиты вызывают воспалительные 
явления кожного покрова и других органов, 
что обусловливает беспокойство, механиче-
ский травматизм в процессе зуда [1, 2], что 
приводит к потере мясной и молочной про-
дукции у крупного рогатого скота [6, 7, 9]. 
При саркоптоидозах с профилактической 
и лечебной целью применяют акарициды из 
группы ивермектинов [1, 10, 12–16]. В про-
изводственных условиях нами использованы 
препараты системного действия: ивермектин 
и цидектин, которые имели хороший терапев-
тический эффект при обработке в осеннее-
зимний период на огромном поголовье мелко-
го рогатого скота [1, 11, 12, 16].
Кровь является жидкой средой организма, 
посредством которой производится попол-
нение органов, тканей и клеток всеми пита-
тельными веществами и кислородом, а также 
выведение продуктов метаболизма [3]. Изме-
нение морфологического состава крови яв-
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ляется показателем при нарушениях обмена 
веществ в организме животного [4, 5].
Целью наших исследований стало изучение 
клинического статуса организма животных, 
изменений гематологических показателей до 
лечения и после при саркоптоидозах крупного 
рогатого скота.
Материалы и методы
Опыт проводили на бычках и телочках в 
возрасте 6–10 мес., средней упитанности, жи-
вой массой 100–120 кг. Подопытных живот-
ных разделили на три группы: две опытные и 
одну контрольную по 15 голов в каждой. До 
опыта и через 7, 14 и 21 сут после обработки 
акарицидными препаратами у животных всех 
групп брали соскобы с пораженных участков 
кожного покрова и кровь для исследования. 
Животные первой опытной группы были об-
работаны ивермектином подкожно в область 
предплечья в дозе из расчета 5 мл на живот-
ное, а второй опытной группы – цидектином 
подкожно в дозе из расчета 5 мл на животное 
в область предплечья. Животных контроль-
ной группы не обрабатывали.
Результаты и обсуждение
При акарологических исследованиях в со-
скобах кожи до опыта были обнаружены клещи 
рода Psoroptes на всех стадиях развития [1, 8]. 
У животных первой и второй опытных 
групп уже на 7-е сутки признаки дерматита 
сглажены, зуд практически не проявляется. 
На 14 и 21-е сутки у опытных животных ис-
чезли очаги поражения, волосяной покров не 
спутан.  В соскобах кожи на 7, 14 и 21-е сут-
ки у животных опытных группах клещей не 
обнаружено. У животных контрольной груп-
пы во все сроки исследований проявляются 
клинические признаки дерматита; волос в 
участках поражения взъерошен и спутан, а в 
соскобах во всех случаях обнаруживали жи-
вых клещей из рода Psoroptes на различных 
стадиях развития. Показатели исследования 
крови в опытных группах и контроле приве-
дены в таблице.
Таблица [Table] 
Гематологические показатели подопытных животных при эктопаразитозах





Значение показателя для групп животных 







До лечения [Before treatment]
Эритроциты 1012/л 4,35±0,06 5,12±0,01 5,03±0,07
СОЭ мм/ч 0,4±0,02 0,5±0,12 0,6±0,21
Гемоглобин г/л 111,3±0,12 108,2±0,06 109,4±0,04
Лейкоциты 109/л 6,7±0,01 7,6±0,14 6,9±0,03
Н. палочкоядерные % 2,10±0,18 2,80±0,18 2,78±0,18
Н.сегментоядерные % 20,7±1,06 22,2±1,65 21,6±1,52
Эозинофилы % 2,9±0,20 3,7±0,20 4,3±0,20
Моноциты % 2,9±0,15 1,9±0,07 1,7±0,10
Лимфоциты % 55,3±2,31 56,4±2,23 53,3±1,01
Через 7 сут после обработки [7 days after treatment]
Эритроциты 1012/л 5,07±0,01 5,61±0,11 6,04±0,07
СОЭ мм/ч 0,4±0,02 0,5±0,12 0,5±0,21
Гемоглобин г/л 105,4±0,05 99,7±0,21 98,5±0,03
Лейкоциты 109/л 7,5±0,04 6,1±0,02 5,9±0,05
Н. палочкоядерные % 2,61±0,12 2,02±0,21 2,08±0,11
Н.сегментоядерные % 20,9±1,55 20,2±1,05 21,1±1,12
Эозинофилы % 2,3±0,10 3,3±0,12 3,6±0,33
Моноциты % 2,8±0,17 2,1±0,17 1,7±0,17
Лимфоциты % 60,1±2,01 54,5±2,13 50,4±2,31
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Окончание таблицы [End of the table] 
Гематологические показатели подопытных животных при эктопаразитозах





Значение показателя для групп животных 







Через 14 сут после обработки [14 days after treatment]
Эритроциты 1012/л 5,1±0,12 5,8±0,11 5,9±0,33
СОЭ мм/ч 0,4±0,02 0,5±0,12 0,5±0,21
Гемоглобин г/л 92,3±0,08 98,3±0,06 99,4±0,31
Лейкоциты 109/л 7,7±0,22 6,8±0,07 6,7±0,09
Н. палочкоядерные % 2,51±0,12 2,12±0,01 2,18±0,11
Н.сегментоядерные % 20,7±1,55 20,6±1,05 21,3±1,02
Эозинофилы % 2,4±0,10 3,5±0,12 3,5±0,33
Моноциты % 2,9±0,17 2,2±0,17 1,9±0,17
Лимфоциты % 61,1±2,01 52,5±2,10 51,4±2,11
Через 21 сут после обработки [21 days after treatment]
Эритроциты 1012/л 5,0±0,12 5,8±0,11 5,9±0,33
СОЭ мм/ч 0,3±0,02 0,4±0,13 0,4±0,01
Гемоглобин г/л 101,3±0,08 122,3±0,06 113,4±0,31
Лейкоциты 109/л 8,7±0,20 6,5±0,25 6,6±0,19
Н. палочкоядерные % 2,55±0,12 2,22±0,31 2,28±0,16
Н.сегментоядерные % 20,7±1,05 21,6±1,35 21,4±1,12
Эозинофилы % 2,5±0,16 3,7±0,20 3,9±0,30
Моноциты % 2,9±0,56 2,5±0,11 2,4±0,32
Лимфоциты % 61,1±2,41 51,5±2,16 50,4±2,01
Примечание. Cтатистические данные получены с достоверностью различий по отношению к контрольной группе при Р < 0,05
[Note. Statistical data were obtained with significant differences in relation to the control group at P < 0.05]
При анализе крови на 7-е сутки после обра-
ботки у животных первой и второй опытных 
групп происходит незначительное уменьше-
ние числа эритроцитов, увеличение числа лей-
коцитов и гемоглобина (табл.). В контрольной 
группе показатели возрастали незначительно, 
но заметнее чем в опытной группе. 
При изучении лейкоцитарной формулы 
животных всех групп закономерного каче-
ственного изменения установлено не было. У 
животных опытных групп в нейтрофильном 
ряду отмечен незначительный сдвиг ядра вле-
во, что более явно выражалось в контрольной 
группе.
Были подвергнуты статистическому ана-
лизу многолетние результаты исследований 
по эктопаразитозам. Изучение распростране-
ния эктопаразитозов и возрастная динамика у 
крупного рогатого скота показала, что в жи-
вотноводческих комплексах промышленного 
типа ведения хозяйства в наибольшей степе-
ни заражен молодняка до года при скученном 
содержании в осенне-зимний период. В усло-
виях частных крестьянских хозяйств экстен-
сивность инвазии эктопаразитозами менее 
выражена.
заключение
Исследования показали, что препараты си-
стемного действия – ивомек и цидектин в ис-
пытанных дозах оказывают терапевтическое 
действие при эктопаразитозах крупного ро-
гатого скота. При изучении гематологических 
показателей при саркоптоидозах крупного 
рогатого скота установлено снижение числа 
эритроцитов, содержания гемоглобина, что 
может свидетельствовать об уменьшении по-
ступления кислорода и питательных веществ 
в ткани и органы организма животных при 
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логические показатели у опытных животных 
незначительно меняются через 7 сут, а через 
14 и 21 сут происходит их нормализация, а у 
опытных животных наблюдают незначитель-
ный сдвиг ядра влево в нейтрофильном ряду.
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